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In recent years, as the rapid development of computer technology, office automation has 
also been injected with a new vitality, the community began to focus on computer and Internet 
based office automation. Now there are still a small part of the lack of enterprise hardware 
equipment, information technology base is poor, the software system is still stuck in the 
reserve stage. Can be the introduction of scientific office model, the construction of 
information management platform to achieve the purpose of improving the efficiency of daily 
office. 
Based on a city tobacco company research and analysis of daily office management, on 
the topic of research background, research status and analysis. Combined with software 
engineering design idea and software development technology, the development of the 
tobacco companies’ comprehensive office system is studied, and the.NET technology is 
adopted as the main technology of the system development. In the requirements phase, the 
system's participants, functional requirements and performance requirements are analyzed in 
detail, and the function is given by UML unified modeling method. In the system design, the 
system design principles, technical architecture design, system design, system design, system 
database design and system operation environment design are described in detail. In the 
system testing phase, the test principle and test procedure, system integration testing, 
validation testing and system testing are described in this paper. 
The system uses B/S mode, using.NET technology, the development framework uses the 
MVC framework, system development database using Server SQL 2005. System to achieve 
the system management, administrative office management, mail management, customer 
management and document management, and other five major functional modules. The 
realization of the system will help to speed up the speed of information flow, improve the 
work efficiency, integrate internal resources, and sort out the internal management process. 
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